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亜くあ烏う斯す答た刺ら利 1839 YA 新忽カミ蘭窪亜り一〉 1775 52 
新ヲランタ 1840 120 新則蘭地 1792 56 
新和蘭陀 1846 15 ノウハホルランド 1792 11 
新和蘭陀多 1847 66 新くヂノ和？ワ蘭ャ？地〉ヤホラン
1794 57 
豪斯多刺里 1847 66 
く豪ア斯ウ多ス隷タ里ラ淵リi〉 1847 66 新忽爾蘭珪亜 1797 53 
新阿蘭陀 1847 85 新くヲホ和ハッ蘭〉ラ地ンデャノ
1802 ヒ
嘉本達利地 1847 二十六




利亜〉 新和蘭 1802 ヒ
襖大利亜 1848 十 新和蘭陀 1810 14 
新和蘭陀 1850 84 佳希島 1820以後六十七
豪斯多刺里亜 1850 84 新阿蘭陀 1829 105 
新阿蘭陀 1850 87 新ヲランダ 1836 82 
く豪ア斯ウ多ス錬タ利ラ訓Hリ 1851 70 新くヲ阿ラ蘭ン陀タ？〉 1836 82 一〉
新和蘭 1851 70 新阿蘭陀 1836 117 
新和蘭陀 1852 69 新和蘭 1836 RI 
アウスタラリー 1852 69 アウスタラリー 1838 pu 
アウスタラリイ 1852 69 新ホノレラント 1838 pu 
新忽力t蘭垣亙 1852 71 く新お荷ら蘭んだ〉
1838 pu 
新阿蘭陀 1852 72 
豪斯多勢利洲 1852 72 亜く？あ〉烏う斯ず太た刺ら利リー
1838 pu 







1854 五十三 亜烏斯答刺利 1839 MA くアウスタラリー 〉
襖大利亜 1854 五十三 く新～和お蘭ら陀んだ〉 1839 
MA 






豪斯苔投刺 1855 79 「アウスタラリ」 1839 YA 
新和蘭 1855 bo 新和蘭 1839 YA 
30 
墨加1態泥加 1868 ウ 新阿蘭陀 1855 ho iめがらにか〉 アウスタラリ 1855 ho ともいふ）
オオスタロヤ洲 1868 pyu 新くニ阿ウ蘭ボ陀ノレ 1856 96 ランド〉
ヲヲスタリア園 1868・1 T 決大利E 1856 五十四
ヲヲスタリヤ 1868・1 T 新荷蘭 1856 五十四
境くを太う利す亜た 1869 タ 新ホウラント 1857 サらりや〉
撲くあ大ふ利す亜た 1869 タ
豪斯合位里洲 1857 サ
らりや〉 豪斯多期j塁 1858 76 
湊大利重 1869 タ 新阿蘭地E 1860 七
くあふすたらりや〉 豪斯多競里〈洲〉 1860 pa 
新くし和ん蘭おらんだ〉
1869 タ 濠斯太旦 1860 pa 
新くし和ん蘭をらんだ〉
1869 タ アウスタラリイ 1860 pa 
豪くア斯フ多スil!タj皇ラ 1860 chi 
あふすたるあじゃ 1869 タ 日イ〉
く豪ア斯フ多ス練タ塁ラ 1860 chi 決太利亜 1870 チ 日ア〉





襖太利亜 1870 チ く漢ア大ウ利ス 1861 KU くヲー スタラリヤ〉 タラロー 〉






撲大利 1870 チ五 ラリヤ〉
くヲー スタ Pヤ〉
決大利亜 1863 ムノ、
決地利亜 1871 tya 
新くア和ウ蘭ス陀ト 1863 124 
襖大利亜 1871 tya ラリー 〉
くオウスタラ日一〉 新和蘭地 1864 119 
く湊お地う利す亜た 1872 グ 豪斯多刺 1864 119 らりや〉
豪斯多錬里州 1864 119 
襖太利wt! 1872 :r 
奥大利E 二十七くおうすたらりし 1864 
う〉 豪斯多Jlj塁 1868 95 
く決を大を利す亜た 1872 コ 豪斯多Jlj里亜洲 1868 95 らりあ〉
填太利洲 1868 ウ



































































1878 8 イ（爾其加原く名をは〕あ何遮 1873 オせにか〉
1878 二十九




1878 gu 襖大利直 1874 ナ
1879 ニ己
襖太利直 1874 T 
1879 ニL 漢大利亜 1874 ア
襖太利E 1874 T 










く（北ア〉襖太利亜 1874 hyo 
ウスタラリア〉





填くオ太ー利ス亜タ（大洋洲〉 1874 NI リア〉
1884 syu 湊太利 1875 ツ
濠洲 1875・6 F 
湊太利洲 1875・6 F 
1884 syu 
1886 む く決ォ太ー利ス亜タ 1876 
ヌ
ラリヤ〉
1886・9 E 襖太利亜 1876 ヌ
1886・9 E 豪くオー ス〉 1876 KAー
32 
奥斯達t立西E 1900 三十一 濠斯多利 1887 7 
奥土達控西亜 1900 三十一 新（N和ew蘭陀Holland) 1887 
ホ
奥士大利直 1900 三十一
奥大利洲 1900 三十一 襖（A太us利t~ia〕 1887 ホ
奥洲 1900 三十一
濠くア斯ウ刺ス利タ 1888 う
濠くオ太ー刺ス利ト亜ラ 1900 Sa ラリア〉リア〉 濠洲 1889・2 I 
濠太刺利豆洲 1900 Sa 奥地力 1890 三十
濠i月｛ 1900 Sa 
く襖ア太フ利スタリヤ〉
1890 ryu 
濠太刺利E 1901 Si 
濠洲聯邦 1901・1 c 襖大利E 1890 四十入
濠洲聯邦 1901・1 c 濠くア太ウ利ス亜ト洲ラ 1893 Ti 
濠洲 1901・1 c 日ア〉
オーストラリヤ 1903 Su 濠洲 1893・12 G 
濠il 1903 八十 濠洲 1894・1 c 
（南〉濠 1903・6 八十一 濠太利 1894 DE 
決洲 1904 三十三 濠洲 1894 DE 
濠列、l聯邦立 1906 GO 濠太利洲 1894 DE 
濠洲 1906 GO 襖太控利E 1894 DE 
おーすたらりあ 1906 GO 濠くア太ウ刺ス利トEラ 1894 Tu リア〉
オーストララシア 1906 GO 
濠くア太ウ刺ス利ト豆ラ 1894 Tu 濠洲くがうしう〉 1906 GO Pヤ〉
換太刺利E 1906 GO 濠太東j利亜 1894 Tu 
濠太刷利亜 1906 GO 濠洲 1894 Tu 
襖太刺利E 1906 GO あうすとらりしや 1894 Tu 
濠太刺利E 1906 GO 濠洲（人〉 1895・4 D 





濠太刺利 1906 GO 濠洲〈人〉 1896 J 
（り南や〉おーすとら 1906 GO 濠洲 1896・11 J 
く決お太ー利す洲と 1896 GE 
濠く〈あカ洲ウうすシたウ〉ら〉りや
1908 myu らりや〉
湊太利洲 1897 GE 
濠洲聯邦 1908・12 K 襖士大利亜 1898 十九
オーストラロヤ 1910 Se 濠洲 1899・2 J 
濠太刺利 1914 122 奥地利E洲 1900 二十四
濠太刺利 1914 123 湊大利亜洲 1900 二十四
オーストラリヤ 1917 DO 奥斯大利亜 1900 三十一
33 外国地名の漢字表記をめぐって
オーストラリア連 1972 hya 濠洲くがう〉 1918 So 
邦 濠 1918 So 
湊（A大us利tr亜alia〕 1983 二十五 濠太刺利 1919 3 
オーストラリア 1984 zyo 濠太利 1919 4 
オーストラリア連 1984 zyo おお濠濠す斯洲とら刺りやし 1921 nyo 
邦 う（ 太〉 利亜世H・
豪 1992・5 朝日 濠太刺利聯邦 1922 6 
豪州 1992・5 朝日 オーストララシア 1928 ノ、
オーストラリア 1992・5 朝日 濠太期j利亜大陸 1928 ノ、
新手口環i 文政化頃・文 62 濠太刺利大陸 1928 ノ、
新阿蘭陀 江戸後期 55 濠太刺利 1928 
ノ、
新阿蘭陀 江戸末期 81 濠太刺利E 1928 ノ、
新ヲランダ 江戸末期 86 濠淵i 1928 ノ、
豪くエ斯ス多タ刺ラ皇リ亜ア〉 江戸末期 86 
オーストラリヤ・ 1928 nyu 
濠世H
南方大洲メカラニ江戸末期 86 オーストラリア 1932 hyu 
カ 濠太京j利 1932 hyu 
南塁方亜大洲豪斯多刺 江戸末期 88 濠測i 1932 hyu 
〈（…〉呼新ばオランダ 1932 hyu 
新阿蘭陀 江戸末期 88 と れた〉
新ヲランダ 江戸末期的 オーストラリア 1934 syo 
伽南方大州墨瓦臓泥江戸末期 89 濠太刺利 1934 syo 
墨瓦臓尼加 江戸末期 89（文〉 濠沸i 1934 syo 
新阿蘭陀 江戸末期 90 濠洲大陸 1934 syo 
新和蘭陀 江戸末期 91 オーストラリヤ 1934 nya 
（（濠くが洲うとしもういふ〉
く豪ア斯ウ多ス:WIJタ塁ラ亜リ洲ヤ〉 江戸末期 91 〉
決洲 1937 六十人
新くイ和ノ蘭陀 江戸末期 91 襖大利亜 1955 九、ホルランド〉
新阿蘭陀 江戸末期 92 湊洲 1955 九
豪斯多見事j皇亜洲 江戸末期 93 決大利亜聯邦 1955 九
オーストラリア 1955 zya 
オーストラリア連 1955 zya 
邦
オーストラリア 1961 zyu 
濠くオ太ー刺ス利 1969 KI トラリア〉
く豪ご州う・濠州・〉濠洲 1969 KI 
しゅう
オーストラリア 1972 hya 
話 オーストラリア
1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000 
































































活豪 州 ） 戸 。－ －｛）
濠 斯 太 里 O V 濠 太 刺 利 0 心 0 ) - α 2 0  
濠 斯 刺 利 。
濠 斯 多 利 O － － ー .  .-. 
濠 7Jtlα コd臨 ≫ 0 0 -ベ メ 0 0  
濠 太 刺 利 亙 O 一 一 0
濠 太 利 （ 洲 ） 0 一 一 0
i豪 斯 太 刺 利 E:i. 0  
濠 太 刷 利 豆 O
島 峡 洲 0 - - 0
（ 南 ） 亜 土 低 里 l i O
決 太 刷 利 亜 O
j実 太 刺 利 亜 O
襖 大 利 亜 o a D - 0
襖 太 利 亜 σrrD-CD
決 太 利 OJ{)--()-(≫
決 大 利 ひ や
i奥 地 利 豆 o - - 0
決 釈 亜 尼 E 洲 O
i奥 0-< コ
浩 斯 特 里 O
阿 西 尼 亜 門
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記号 書名 作者 年代 典拠・所蔵
56 万国地球全図 桂川甫周 1792頃 「日本古地図大成j
七 坤輿全図 南懐仁 1802 神戸市立美術館
(1860年版〉
六十七海録 謝．楊清病高南口筆述受 1820以後 台湾商務印書館
117 天家保通世七年界版寓都園会之節図用百 1836 米谷隆史民
RI 窮理通 帆足高塁 1836（序〉 「日本科学古典全書」ー
120 世界図皿 1840頃 「日本古地図大成J
15 銅版万国輿地方図 永井則 1846 「日本の古地図」
79 大輿地球儀 沼尻墨 1855 「日本古地図大成J
ムノ、 皇朝中外一統輿図 1863 神戸市立美術館
Ta 地理小学 若林虎三郎 1883 教科書大系
む 将来之日本 徳富蘇峰 1886 明治文学全集
う 増訂もしや草紙 福地桜痴 1888 明治文学全集
Ti 日本地理初歩〈上・下〉 1893 学系海指針社・教科書大
Tu 高．園下地〉理初歩（巻之上 1894 学系海指針社・教科書大
DE 惇家宝典明治節用大全 博編文纂館編局 1894 東京博文館蔵板・阪
大
GE 唐人往来 福沢諭吉 1897 明治文学全集
十九 天演説 厳復 1898 商務印書館
Sa 小学地理（ー～四〉 1900 普及社・教科書大系
Si 修正新訂地誌 C巻ー ・ 1901 文学社・教科書大系
ニ〉
Su 小（第学一地期理国〈定ー地・理二教〕科書〉 1903 教科書大系
八十 湖北学生界 1903 中華民園史料叢編
入十一漢声 1903 中華民園史料叢編











PU 便利調法懐中百科全書新山虎治 1920 東田京富誤誠氏進堂蔵版・前
55 世国界人物四大図州図・四十入 江戸後期 「日本古地図大成」
T 高図新聞紙 幕末明治 「世幕界末文明庫治新聞全集」・
J 報知 明治 「新聞集成明治編年史」
K 東朝 明治 「新聞集成明治編年史」
朝日 朝日新聞
＊記号の説明：漢数字は中国側の資料、他は日本側の資料である。アラピア数字は
地図の資料である。
